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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu lembaga milik 
negara untuk melakukan pencatatan, pendaftaran serta pembukuan yang lengkap dan 
jelas Serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya terhadap peristiwa 
kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian seseorang. Tujuan dari penulisan 
laporan akhir ini adalah membuat Aplikasi Data Akta Pada Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil Di Kabupaten Muara Enim dengan menggunakan Metode Iterasi 
Dan Metode Breath First Search Berbasis Website. Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil mempunyai beberapa masalah yaitu sistem pelayanan publik saat ini 
masih dilakukan secara manual dengan cara melakukan pengisian data masih 
menggunakan tulis tangan dan harus mendatangi kantor dinas kependudukan dan 
pencatatan sipil. Untuk dapat mengatasi dan memberikan solusi yang terbaik maka 
dibuatlah suatu Aplikasi Data Akta Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 
Di Kabupaten Muara Enim dengan menggunakan Metode Iterasi Dan Breath First 
Search Berbasis Website yang diharapkan dapat membantu kinerja karyawan, 
mempermudah serta mempercepat proses pembuatan akta dan memberikan pelayanan 
yang baik kepada warga. 
 
 




























The Office of Population and Civil Registration is a state-owned institution to 
carry out complete and clear records, registration and bookkeeping as well as to 
provide maximum legal certainty for the events of a person's birth, death, marriage 
and divorce. The purpose of writing this final report is to create a Deed Data 
Application at the Department of Population and Civil Registration in Muara Enim 
Regency using the Iteration Method and Website-Based Breath First Search. The 
Department of Population and Civil Registration has several problems, namely the 
current public service system is still done manually by filling in handwritten data and 
having to visit the population and civil registration office. To be able to overcome 
and provide the best solution, a Deed Data Application was made at the Department 
of Population and Civil Registration in Muara Enim Regency using the Iteration 
Method and Website-Based Breath First Search which is expected to help employee 
performance, simplify and speed up the deed creation process and provide services 
good to the citizens. 
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